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دوران قبل اس جنگ جهاني اول
)1681-5681( raw livic naciremA جًٙ ٞبي داخّي آٔشيىب
دس ٚالغ وٝ  ػلاحٟبي جذيذ ٚثب تجٟيضات وبس دس ٚ ّٔٛاٟ٘ب تؼت وشدٖ ػشثبصاٖ 
ٔي وشد٘ذ تب ايٙىٝ طشاحي اسصيبثي خٛد سا اص ِحبظ ػلاح ٞبي ػبص٘ذٌبٖ ػلاحٟب ، 
.اػتفبدٜ وٙٙذٜ ٔٙبػت ثبؿذثشاي فشد ؿىُ، تٙبػت ٚ ػّٕىشد اص ِحبظ 
 -ٚيظٌي ٞبي سٚا٘يآصٔبيـبتي سا ثش سٚي  ekal nomiS 0091دس حذٚد ػبَ 
تٛا٘بئي ٞبي ػٙجؾ . (ا٘جبْ دادفيضيِٛٛطيىي ػشثبصاٖ دس ػّٕيبتٟبي صيش دسيبيي 
)ؿشايط خطش٘بن ٚ ٘بخٛؿبيٙذ ٔحيطيآٟ٘ب دس ثشاثش 
ثٝ ػٙٛاٖ سٚؿي ثشاي ) ٔطبِؼٝ ػّٕي وبس(تيّٛسيؼٓ لجُ اص جًٙ جٟب٘ي اَٚ 
تئٛضی اظ ٔسیطیت ثٝ ٔٙؾٛض .(ا٘ؼبٟ٘ب دس ٔحيط ٞبي وبس ايجبد ؿذافضايؾ وبسايي 
)آ٘بِیع فطآیٙس جطیبٖ وبض ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی
 sezisehtnys dna sezylana taht tnemeganam fo yroeht a si msirolyaT 
.ytivitcudorp robal gnivorpmi ,sessecorp wolfkrow





)ادامه(دوران قبل اس جنگ جهاني اول 
 ثب داد ٘ـبٖ آٔبسي آ٘بِيضٞبي ٚ اطلاػبت آٚسي جٕغ ؿذٜ فشِٔٛٝ سٚؽ طشيك اص تيّٛس•
 لبثُ ٔمذاس ثٝ فشد يه اػتشاحت -وبس ٞبي چشخٝ ٚ آٔٛصؽ ،وبسٌش ٔٙبػت ا٘تخبة
 .دٞذ افضايؾ سا خٛد ثبصدٜ تٛا٘ذ ٔي اي ٔلاحظٝ
 ثٛد٘ذ تيّٛس ؿبٌشداٖ اص وٝ ),hterbliG nailiL dna knarF( ٞب ٌيّجشت تيّٛس، اص ثؼذ•
noitom dna emit( ؿٙبػي حشوت ٚ ػٙجي صٔبٖ وٝ وشد٘ذ ٌزاسي پبيٝ سا اػبػي
 ا٘جبْ جشاحي ٚ آجشچيٙي ٔـبغُ سٚي ثش سا خٛدؿبٖ ٔطبِؼٝ آٟ٘ب .داؿت ٘بْ )yduts
 وٝ آٖ جبی ثٝ اؾت ثٟتط وٝ ضؾیس٘س ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ثؿیبض ٔغبِقبت اظ پؽ زٚ ایٗ( زاز٘س
 وٝ آ٘چٝ ٞط ٘بْ شوط ثب ثطزاضز، وٙبضـ ؾیٙی ضٚی اظ ضا جطاحی آلات ٚ ٚؾبیُ ذٛز ،جطاح
 ٘ٛفی ذٛز ظٔبٖ زض وٝ ضٚـ ایٗ .قٛز زازٜ لطاض اذتیبضـ زض ٚؾیّٝ آٖ زاضز، لاظْ
 زٚ تمطیجبً تٕطوع ٚ جطاحی فُٕ ظٔبٖ وبٞف ثبفج ٔی قس ٔحؿٛة وبض ا٘جبْ زض ٘ٛآٚضی
 .)ٌطزیس ثیٕبض فطز ثٝ جطاح تٛجٝ ٚ حٛاؼ ثطاثط
 )ٚاحس ٞسف یه زٞی جٟت(ٔكرم ٔٛضٛفی ضٚی تٛجٝ تٛا٘بیی ۺ تٕطوع
 )ٟٔٓ اعلافبت ا٘تربة( اعلافبت تمّیُ پطٚؾٝ ۺتٛجٝ
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)4191-8191(جنگ جهاني اول 
ثب ؿشٚع جًٙ ٞٛاپيٕبٞب ٚ تب٘ه ٞب ٌؼتشؽ يبفتٙذ
ٌؼتشؽ ٚ ٞٛاپيٕبٞبي ٚيظٜ ٔٙجش ثٝ ػذْ تٛا٘بئي اوثشيت افشاد دس ثىبسٌيشي ٔبؿيٟٙب 
ؿذ  تؼتٟبي ا٘تخبة افشاد
.ؿٛ٘ذ سٚاٖ ؿٙبػبٖ اػتخذاْثٝ ٔٙظٛس ٌؼتشؽ ٚ ثىبسٌيشي ايٗ تؼتٟب  ASUدس 
ثشپب ؿذ٘ذ) seirotarobal lacidem-orea(ٞٛايي–آصٔبيـٍبٟٞبي پضؿىي 
ثٝ ػٙٛاٖ ٔذَ ثشاي اػتفبدٜ سٚاٖ (ادأٝ فؼبِيت ايٗ آصٔبيـٍبٟٞب ثؼذ اص جًٙ جٟب٘ي اَٚ 
)جٟب٘ي دْٚؿٙبػبٖ تجشثي دس جًٙ 
eht fo licnuoC(ٞيبت ا٘جٕٗ سٚا٘ـٙبػي آٔشيىب ثيـتش ،  خّجب٘بٖثذِيُ ٘يبص ثٝ 
سفغ ٔـىلات سٚاٖ ؿٙبػي وٕيتٝ اي سا ثشاي ) noitaicossA lacigolohcysP naciremA
.ؿذ CRNصيشوٕيتٝ  8191تبػيغ وشد وٝ دس ٘ٛأجش  ٞٛا٘ٛسدي
.ٚ فيضيِٛٛطيىي ثش سٚي دا٘ـجٛيبٖ  ٞٛا٘ٛسدي ٘ظبٔي ا٘جبْ ٌشفت) فىشي(رٞٙي  تؼت 32 
aciremA fo setatS detinU :ASU
licnuoC hcraeseR lanoitaN :CRN





)9391-5491(و دوم جهاني ) 4191-8191(بين جنگ هاي اول 
 پيـشفت وٝ ثٛد اي دٚسٜ جٟب٘ي دْٚ ٚ اَٚ ٞبي جًٙ ثيٗ صٔب٘ي فبصّٝ
ٌشفت ا٘جبْ وٕي ٘ؼجتب ثشجؼتٝ ٞبي
 ٔحجٛثيت افضايؾ( ٌشفت ا٘جبْ سا٘ٙذٌبٖ سفتبس سٚي ثش ٔطبِؼبت اص ثؼيبسي
)ٞب اتٛٔجيُ
 تٍضاع دس( .ٌشديذ ثشپب ٞٛا٘ٛسدي آصٔبيـٍبٜ دٚ اَٚ جٟب٘ي جًٙ اٚاخش دس
)اٚٞبيٛ ٚ
: 8191 دس صّح د٘جبَ ثٝ ٚ جًٙ پبيبٖ ثب ٔمبسٖ
 ٔٛفك خّجب٘بٖ ٞبي ٚيظٌي( اسٚپب دس ٘ظبٔي اػضأي ٘يشٚٞبي سٚي ثش تؼتٟبيي 
)ٌشدد ٔـخص ٘بٔٛفك ٚ
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ادأٝ –) 9391-5491(و دوم جهاني ) 4191-8191(بين جنگ هاي اول 
استفبػبت  سا دس حذٚد ٔجبص ػّٕىشد ا٘ؼبٖ ٚ ٔبؿيٗوبسٞبي ٞٛا٘ٛسدي اِٚيٝ •
.ٔٛسد ثشسػي لشاسداد)semertxe latnemnorivne(ثبلا
.پبيي ثجت ٌشديذ 00037تٛػط ثبِٖٛ، استفبع  5391ثشاي ٔثبَ دس ػبَ 
طشاحي ٞٛاپيٕب ٚ ػّٕىشد ٚ اثشات آٖ دس  وبسٞبي اِٚيٝ دس آ٘تشٚپٛٔتشي•
وبسوٙبٖ ٞٛاپيٕب ؿشٚع ؿذ
)3391تب  4291( nrohtwaHتحميمبت دس وبسخب٘ٝ •
اثشات سٚؿٙبيي ثش سٚي ثٟشٜ ٚسي وبسٌشأٖطبِؼٝ : ػٙٛاٖ تحميك 
تٕبْ وبسٌشاٖ ثب تلاؿٟبي ثيـتشي وبس ٔي وشد٘ذ:  ٘تيجٝ ػّٕيتٟٙب 
ثٟجٛد ٚ اصلاح يه -اثش ٘بظش( tceffe nrohtwaH اثش ٞبثٛسٖأشٚص ثٝ ٘بْ 
. ٔؼشٚف اػت) جٙجٝ اص سفتبس دس پبػخ ثٝ آٌبٞي اص ٔـبٞذٜ
ثٝ  srotcaf lanoitavitomايٗ أش پيـٟٙبد وشد وٝ فبوتٛسٞبي اٍ٘يضؿي 
طٛس ٔؼٙي داسي ثش سٚي ػّٕىشد تىِٙٛٛطيىي ا٘ؼبٖ تبثيش ٔي ٌزاس٘ذ





 ) 9391-5491( جنگ جهاني دوم
دس پيؾ ثيٙي جًٙ دس ساٜ ٚ پيٍيشي ٔٛاسد ٌؼتشؽ يبفتٝ دس جًٙ  9391دس ػبَ
ثش پب  noitceles gnitset lennosrep ثخؾ ا٘تخبة پشػُٙجٟب٘ي اَٚ استؾ يه 
وشد
ٚ ت وشدٖ دس صٔيٙٝ سٚاٖ ؿٙبػي ايجبد وشد وٝ ثش سٚي تؼوٕيتٝ اضطشاسي يه  CRN
تٕشوض داؿت ا٘تخبة افشاد
وٝ ثش٘بٔٝ سٚاٖ ؿٙبػي ٘يشٚي ٞٛايي استؾ اص طشيك ايجبد  1491ايٗ ٔٛاسد دس ػبَ 
.ٞذايت ٔي ؿذ، پيٍيشي ؿذ naganalF nhoJتٛػط 
اػتفبدٜ اص اصَٛ جًٙ ٚ دسٌيشي تؼذاد ثيـتشي اص ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ  ٌؼتشدٜ ثٛدٖثذِيُ 
یه تئٛضی اظ ٔسیطیت وٝ فطآیٙس ٌطزـ وبض ضا ثٝ ٔٙؾٛض (تيّٛسيؼٓ ٕٔىٗ ٘جٛد
). ثٟجٛز ثٟطٜ ٚضی وبض آ٘بِیع ٔی وٙس
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)ادامه(جنگ جهاني دوم 
طشاحي ٔي ؿذ فشصتي ايجبد ؿذ وٝ تٛا٘بيي  تجٟيضات جذيذيثذِيُ ايٙىٝ 
ٞبي ا٘ؼبٟ٘ب دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد
ٔٛثشتشيٗ حبِت ( sttiF dna senoJٔطبِؼبت : ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼشٚف دس ايٗ صٔيٙٝ 
) لشاسٌيشي دوٕٝ وٙتشَ ٞب دس وبثيٗ خّجبٖ
ػٛ٘بس دس تـخيص ػيٍٙبَ ٞبي  توانايي هاي شنيذارئطبِؼبت اِٚيٝ دس صٔيٙٝ 
 أٛاد نٛتیاؾت وٝ عطظ وبض آٖ اؾتفبزٜ اظ ا٘تكبض  ظیطزضیبییضزیبة زؾتٍبٜ )
نسا ٔی تٛا٘س . ثٝ جبی ٘ٛض، اظ نٛت جٟت زیسٖ اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس-اؾت
٘بٚثطی ٚ تكریم فبنّٝ  -.ثؿیبض ضاحت زضٖٚ آة حطوت ٕ٘ٛزٜ ٚ ا٘تمبَ یبثس
ا٘جبْ ٌشفت (تٛؾظ نٛت





)ادامه(جنگ جهاني دوم 
ثشاي تـخيص اٞذاف ثش سٚي  توانايي هاي ديذارئطبِؼٝ ٔـبثٟي دس صٔيٙٝ 
زؾتٍبٜ ضازیٛیی اؾت وٝ ثطای ٔكبٞسٜ اجؿبْ ٚ ا٘ساظ ٌٜیطی ثطذی ٚیػٌی ٞبی یه (ساداس 
.ا٘جبْ ٌشفت )ثٝ وبض ٔی ضٚز أٛاد اِىتطٚٔغٙبعیؿیآٟ٘ب ثٝ ٚؾیّٝ 
وبس ثب وٙتشَ ٞب ٚ ٕ٘بيـٍشٞب ساحت ثٛدٜ ٚ ثٟشٜ ٚسي : ٞذف ايٗ ٔطبِؼبت
.اپشاتٛسٞب افضايؾ يبثذ
استادیار داوشگاي علُم پزشکی  -َرمزیار  ضازاض
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)ادامه(جنگ جهاني دوم 
.ا٘جبْ ؿٛد  )eruP(تحميمبتي فشاتش اص تحميمبت ٔحض ايٗ صٔبٖ لاصْ ثٛد وٝ دس 
 ٕٞىبسيثٝ  صٛست ٘ضديه  ٟٔٙذػبٖ طشاحئججٛس ؿذ٘ذ وٝ ثب سٚا٘ـٙبػبٖ ثٙبثشايٗ  
.ٕ٘بيٙذ
 latnemirepxe deilppaدس ٘تيجٝ ايٗ ٕٞىبسي ، سٚاٖ ؿٙبػي تجشثي وبسثشدي 
.دس حبَ ٚاسد ؿذٖ ثٛد FHثٝ  ygolohcysp
:بعذ اس جنگ، ارتش يافته هاي خود را مزور کزد
)جّذي 91وتبة (  اولين نشزيه
ا٘تخبة ٚ تؼت افشاد
پظٚٞؾ ٞبي سٚاٖ ؿٙبػي دس صٔيٙٝ آٔٛصؽ خّجب٘بٖ
طشاحي تجٟيضات 
 ثىبسٌيشي ػٛأُ ا٘ؼب٘ي دس ػّٕيبت صيش دسيبيي:  دومين نشزيه




 آٔطیىب ٔتحسٜ ایبلات وٝ قس ثبفج زْٚ جٟب٘ی جًٙ ذلاَ زض وٝ حٛازحی ٘رؿتیٗ اظ یىی
 ٟٔٙسؾی ضٚا  ٖقٙبؾی آٖ ثٝ ظٔبٖ آٖ زض وٝ( ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی ٘ٛپبی ِٝٔمٛ ثٝ
 ٚالقٝ وٙس، ٍ٘بٜ جسیس فّٓ یه ٔخبثٝ ثٝ )ٔی قس اعلاق )ygolohcysP gnireenignE(
 فطٚزٌبٜ ثب٘س ضٚی ثط فطٚز حیٗ زض ثٕت افىٗ ٞٛاپیٕبی ٘ٛؿ یه اظ ذبنی ٘ٛؿ ؾمٛط تىطاضی
 ٚ وطزٜ انبثت ثب٘س ؾغح ثٝ زِیُ ثسٖٚ فطٚزٌبٜ ثب٘س ؾغح ثب آٟ٘ب چطخ ٞبی تٕبؼ اظ ُلج .ثٛز
  اضٌٛ٘ٛٔی زا٘ف اظ آٌبٞی سْف ٚاؾغٝ ثٝ اِٚیٝ تحّی  ٌُطاٖ .ٔی قس٘س ذؿبضت ٚ حطیك زچبض
 تٛاِی زِیُ ثٝ وٝ ٍٞٙبٔی أب .ٔی وطز٘س لّٕساز حٛازث ایٗ انّی ٔمهط ضا ذّجبٖ ٕٞٛاضٜ
 ایٗ )ٟ٘بٖ ٚ( انّی فّت ٌطفت، نٛضت زلیك تطی تحمیمبت ظیب  ٖثبض، ٚ ٔطي ثبض حٛازث
 ٟٔٙسؾی ٔترههبٖ اظ ٔتكىُ تحمیك ٌطٜٚ ٘رؿت، ّٚٞ  ٝی زض ؛ ٌكت آقىبض حٛازث
…زضیبفتٙس )ygolohcysP( ضٚا  ٖقٙبؾبٖ ٚ )gnireenignE(
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 ثط ٘ؾبٔی ٞٛاپیٕبی ٘ٛؿ ایٗ فبزی فطٚز اظ لجُ ِحؾبت آذطیٗ زض ٔقٕٛلا حٛازث ایٗ وٝ
 ٚ ٞٛاپیٕب ٞسایت ٔكغَٛ ذّجبٖ وٝ ِحؾبتی آذطیٗ زض زضؾت ٔی افتس، اتفبق ثب٘س ضٚی
 زؾت ٔی ثبقس )nwoD hcuoT( ثب٘س ؾغح ثب تٕبؼ اظ لجُ لاظْ السأبت آذطیٗ اجطای
 افمی ؾىب٘ؽ ٞبی وٙتطَ ثٝ ٔطثٛط اٞطْ جبی ثٝ چطخ ٞب وٙتط  َوٙٙسٜ اٞطْ ثٝ ذّجبٖ ثطزٖ
 ایٗ اِقُّ فّت فٙٛاٖ ثٝ زاقتٙس، لطاض یىسیٍط وٙبض زض ٚ ا٘ساظٜ یه ٚ ٔتحساِكىُ زٚ ٞط وٝ
 انبثت ٚ فطٚز ِحؾبت آذطیٗ زض چطخ ٞب ثؿت  ٝقسٖ ثٝ ٔٙجط وٝ قس ٔكرم حٛازث
 زض وٝ اٞطْ زٚ ایٗ ؽبٞطی تٕبیع فسْ ٚ تمبضٖ ٚ تكبثٝ .ٔی ٌكت آٖ ؾمٛط ٚ ثب٘س ثٝ ٞٛاپیٕب
 ذّجب٘ب٘ی “ا٘ساذتٗ اقتجبٜ“ ثٝ ٔٛجت زاقتٙس لطاض یىسیٍط اظ ؾب٘تی ٔتطی ۳ تب ۲ فبنّٝ
 فطٚزٌبٜ ثب٘س اظ چكٓ فطٚز، جٟت ٞٛاپیٕب ٞسایت ِحؾبت آذطیٗ زض ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس وٝ ٔی قس
 نحیح فطٚز ٔٙؾٛض ثٝ افمی ؾىبٖ ٟ٘بیی تٙؾیٓ جٟت ضا “غّظ“ اٞطْ ؾٟٛا، ٚ ثطٌیط٘س
.ٔی ظز٘س زؾت آٖ ثٝ ٚ وطزٜ ا٘تربة
 ضٚقٗ ٘رؿتی  ٗثبض ثطای وطز٘س، تحّیُ ضا حٛازث ایٗ وٝ ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی ٔحممبٖ تیٓ
 ٚالـ زض ٔی قس، لّٕساز ٞٛاپیٕب ؾمٛط ٔؿجت ٚ فّت ٕٞٛاضٜ وٝ ذّجبٖ “اقتجبٜ“ وٝ وطز٘س،
 آٖ زض ضفتٝ وبض ثٝ تجٟیعات ٚؾبیُ ٚ ذّجبٖ وبثیٗ عطاحبٖ اؾبؾی تط اقتجبٜ ٔقَّٛ ذٛز
 )ٔبقی  ٗٞب( اٞط  ْٞب وٙتطَ ؾیؿتٓ ٚ )ا٘ؿبٖ( ذّجبٖ ثیٗ ٔرسٚـ تقبُٔ ثٝ ٔٙجط وٝ ثٛزٜ
.اؾت قسٜ





در جنگ جهاني دوم رخ داد و اين اتفاق در جنگ جهاني اول روي نذاد؟ FHچزا شکوفائي 
ػبَ طَٛ وـيذ ٚ ٌؼتشؽ ٞٛاپيٕبٞب 5/1دس جًٙ جٟب٘ي اَٚ فمط  ٔـبسوت آٔشيىب -1
.ٚ اػتفبدٜ اص تب٘ىٟب دس جًٙ جٟب٘ي اَٚ صٛست ٌشفت
تحميمبت دس آصٔبيـٍبٟٞبي پضؿىي دس جًٙ جٟب٘ي اَٚ ٚ اٖ ؿٙبػبٖ اػتفبدٜ اص سٚ -2
.سا ثشاي جًٙ جٟب٘ي دْٚ فشاٞٓ وشد ٍِٛييٞٛايي دس ثيٗ جًٙ ٞب، ا–
ٚ اتحبد جٕبٞيش ؿٛسٚي ) ایبلات ٔتحسٜ(ثيٗ غشة )raW dloC( ؿشٚع جًٙ ػشد  -3
.سا ثٝ جّٛ سا٘ذ  FH) 0991تب اٚاخش دٞٝ  0491اٚاػط دٞٝ (
استادیار داوشگاي علُم پزشکی  -َرمزیار 
قزَیه 
61
)عصز مذرن(دوران بعذ اس جنگ جهاني دوم 
)5691تب  5491اص (ػبَ  02پٛؿؾ دٞٙذٜ o
ؿبُٔ فؼبِيتٟبي افشاد دسٌيش دس جًٙ جٟب٘ي دْٚ ٚ افشاد ثؼذ اص آٟ٘بo
ؿشٚع جًٙ ػشد ثيٗ آٔشيىب ٚ اتحبد جٕبٞيش ؿٛسٚي ثبػث ؿىُ ٌيشي ٚصاست دفبع o
آصٔبيـٍبٟٞبي تحميمبتي حٕبيت ؿذ وٝ اص  )DOD( esnefeD fo tnemtrapeD
.ٔي وشد
.آصٔبيـٍبٟٞبي دٚساٖ جًٙ ٌؼتشؽ يبفتٙذo
ب٘ذيٍٛ وبِيفش٘يب دس ؿٟش ػيه آصٔبيـٍبٜ جًٙ دا٘ـٍبٜ وبِيفش٘يب ٌشٜٚ تحميمبت : ٔثبَ 
.دايش وشد
.حٕبيت ؿذ ستؾاص طشف ا 5491پغ اص ػبَ تٕبْ تحميمبت تمشيجب 





)ادامه(دوران بعذ اس جنگ جهاني دوم 
دس ٔطبِؼبت جذيذوُ ػيؼتٓ يب وُ ايؼتٍبٟٞبي وبس تٛجٝ ثش سٚي 
.داد٘ذوبسؿبٖ ادأٝ اسؿذ جًٙ جٟب٘ي دْٚ ثٝ ٚاٖ ؿٙبػبٖ ثشخي اص س
ؿبخٝ سٚاٖ ؿٙبػي آصٔبيـٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ سئيغ  9491تب ػبَ ) FHپذس(  sttiF luaPآلبي 
.ثبلي ٔب٘ذ ٞٛايي–پضؿىي 
)حٕبيت اص طشف ثخؾ ٘ظبٔي. (ثٛجٛد آٔذ ) خصٛصي( صٙبيغ غيش ٘ظبٔيفشصت ٞبيي دس 
ٚsalguoD llennoDcM، naciremA htroNؿشوتٟبي ثضسي ٞٛاپيٕبئي ٔب٘ٙذ
ٖ لشاس سا ثٝ ػٙٛاٖ ثخـي اص دپبستٕبٟ٘بي ٟٔٙذػي ؿب FHٌشٟٚٞبي  atteiraM nitraM
داد٘ذ
) دٚس ؿذٖ اص ٘ظبْ پظٚٞؾ ٔحٛس لجّي(ثذِيُ ٚسٚد ثٝ صٙؼت   FHتغييشات ٌؼتشدٜ دس  
. ايجبد ؿذ
ثٝ ٌشٟٚٞبيي ٔٙجش ؿذ وٝ جضء جذائي   FHتؼبُٔ ؿىُ ٌشفتٝ ثيٗ طشاحبٖ ٚ ٔحممبٖ 
.ؿذ٘ذ تيٓ طشاحي ػيؼتٓ٘بپزيش 
ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس  ػيؼتٓ ٞبي فيضيىيدس ايٗ دٚسٜ دس ٌؼتشؽ  تحميمبت پبيٝ اي لجّي
.ٌشفتٙذ
استادیار داوشگاي علُم پزشکی  -َرمزیار 
قزَیه 
 تٕبیع لبثُ آٖ حیبت زض ٔتفبٚت زٚضٜ ؾٝ وٖٙٛ تب ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی فّٓ پیسایف ظٔبٖ اظ
 .ٔی ثبقس
 ؾبَ ثب ٔمبضٖ تمطیجب ٔی زاض٘س، ٔحؿٛة فّٓ ایٗ “اَٚ ٘ؿُ“ فهط ضا آٖ ثطذی وٝ اَٚ زٚضٜ
 زض( ٚ فبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی فّٓ ثٙیب  ٌٖصاضاٖ وٛقف زٚضٜ ایٗ زض .اؾت ۰۶۹۱ تب ۵۴۹۱ ٞبی
 ایؿتٍب  ٜٞبی ثٟجٛز ٚ عطاحی ٔهطٚف ٚ ٔقغٛف ٔٙحهطا )ٟٔٙسؾی ضٚا  ٖقٙبؾبٖ ظٔبٖ آٖ
 ٚ ٔكبغُ عطاحی غیطٜ، ٚ وكتی تب٘ه، ٞٛاپیٕب، ٔخُ ٔرتّف ؾلاح ٞبی زض قسٜ تقجیٝ وبض
 عٛض ثٝ ٚ غیطٜ ٚ وّیس اٞطْ، ٔخُ ٔبقیٗ وٙتطَ ازٚات ثٟجٛز ثس٘ی، ٚ یسی وبضٞبی فٕستبً
 ؾغح زض ٚ جعئی اذتهبنی، ثؿیبض ٔٛاضز زض ٔبقیٗ -ا٘ؿبٖ تقبُٔ ضٚاثظ تؿٟیُ وّی
.قس ٔتٕطوع “ذطز“





)ادامه(دوران بعذ اس جنگ جهاني دوم 
 دا٘ـٍبٟٞبي صٙبيغ ٟٔٙذػي ٚ ؿٙبػي سٚاٖ دپبستٕبٟ٘بي ثٝ ا٘ؼب٘ي ػّٕىشد تحميمبت ٚاٌزاسي
 دِٚت طشف اص وـٛس
 حذالُ ثٝ ثٛد وٓ جًٙ دٚسٜ دس تؼذادؿبٖ وٝ سا FH ٔتخصصبٖ تؼذاد ٞب فؼبِيت ايٗ تٕبْ
 .سػب٘ذ ٔتخصص 0005
.ثٛد٘ذ تخصصي دوتشاي ٚ اسؿذ وبسؿٙبػي ٔذاسن داساي افشاد ايٗ تٕبٔي تمشيجب
دس ٔتخصصبٖ ديٍش ثّىٝ داد ساٜ خٛد دسٖٚ ثٝ سا ؿٙبػبٖ سٚاٖ تٟٙب ٘ٝ ػّٕي سؿتٝ ايٗ
.ٕ٘ٛد جزة سا )ايٕٙي ٚ ؿٙبػي سٚاٖ صٔيٙٝ ثب( صٙبيغ ٞبي حٛصٜ 
.ٕ٘بيذ ٔي اػٕبَ ػّٕي سؿتٝ ايٗ سٚي ثش سا خٛد فـبس اوٖٙٛ ٞٓ ٟٔٙذػي ػّْٛ ثطٛسيىٝ
 ؾبَ زض اٍّ٘ؿتبٖ  yteicoS hcraeseR scimonogrE اضٌٛ٘ٛٔی پػٚٞف ا٘جٕٗ
.قس ٟ٘بزٜ ثٙب ۰۵۹۱
ػضٛ 06 ثب7591 ػبَ دس )آٔطیىب( اولاٞٛٔب ايبِت دس وٝ yteicoS srotcaF namuH
داسد ػضٛ 0005 ثٝ ٘ضديه اوٖٙٛ ٞٓ اػت، ؿذٜ تبػيغ
٘رؿتیٗ ٌطز ٕٞبیی ثیٗ إِّّی اضٌٛ٘ٛٔی زض اؾتىّٟٓ ؾٛئس ثطٌعاض قس ٚ ا٘جٕٗ ۻ  ۱۶۹۱زض ؾبَ 
قىُ    =AEI noitaicossA scimonogrE lanoitanretnIثیٗ إِّّی اضٌٛ٘ٛٔی 
استادیار داوشگاي علُم پزشکی  -َرمزیار .ٌطفت
قزَیه 
02
)تا حال 5691(پست مذرنيسم 
اػت  ػّٕي سؿتٝ ايٗ ثّٛؽ دٚسٜ•
 طٛس ثٝ وٙٙذ ٔي اسائٝ EFH ػٙٛاٖ ثب تحصيّي ٞبي ثش٘بٔٝ وٝ دا٘ـٍبٟٞبيي تؼذاد•
اػت يبفتٝ افضايؾ داسي ٔؼٙي
 ٌؼتشؽ( .اػت دادٜ ػٛق جذيذي ٞبي جٟت ثٝ سا ػّٕي ؿبخٝ ايٗ تىِٙٛٛطي•
)آٖ وبسثشدٞبي چـٍٕيش تٛػؼٝ ٚ وبٔپيٛتش
 ثٛد، ٔشتجط ؿٙبختي ٞبي تٛا٘بيي ٚ اطلاػبت پشداصؽ ثب ٔٛضٛع ايٗ وٝ آ٘جبيي اص •
 ثٝ تٛجٟي لبثُ تبويذ وٝ ؿذ ايجبد شناختي ارگونومي ٘بْ ثب جذيذي ؿبخٝ
داؿت پيچيذٜ ٕ٘بيـٍشٞبي
  اسٌٛ٘ٛٔي اص جذيذي ؿبخٝ آٔذٖ ثٛجٛد ؿبٞذ ػبصٔب٘ي ؿٙبػي سٚاٖ دٚساٖ ايٗ دس•
.ؿذ ٔبوشٚاسٌٛ٘ٛٔي  ٘بْ ثٝ
scimonogrE rotcaF namuH :EFH






 ٞبي فؼبِيت أب ، يبفت ٌؼتشؽ آٔشيىب حٕبيت تحت EFH ٞبي فؼبِيت اوثش اٌشچٝ
)وٛچىتش ٔميبع دس( .ؿذ ا٘جبْ اٍّ٘ؼتبٖ ٔب٘ٙذ  وـٛسٞب ديٍش دس ٔـبثٟي
.ؿذ ايجبد اسٌٛ٘ٛٔي صٔيٙٝ دس أشيىب ٚ اٍّ٘ؼتبٖ ثيٗ صيبدي ٞبي پيٛ٘ذ
 صٙؼتي اسٌٛ٘ٛٔي ثٝ آٖ اص آٔشيىب دس وٝ ثٛد چيضي سٚي ثش ثيـتش تبويذ غشثي اسٚپبي دس
 .ؿذ ٔي يبد scimonogre lairtsudnI
 ٚ ثيٛٔىب٘يه ػضلا٘ي، ٞبي آػيت وبسٌش، سضبيت سٚي ثش ثيـتش صٙؼتي اسٌٛ٘ٛٔي تٕشوض
ثٛد ...
 صٙؼتي اسٌٛ٘ٛٔي ثب FH تذسيجب وٝ ؿذ ايٗ ثٝ ٔٙجش ٞب ػيؼتٓ ٌؼتشؽ ثٝ سغجت
.دٞذ ٘بْ تغييش SE&FH ثٝ 3991 ػبَ دس SFH ٟ٘بيتب ٚ ؿٛد آٔيختٝ
 دس سا EFH  ٞبي فؼبِيت اٍّ٘يؼي ا٘تـبسات ٚ )ثيـتش ٔمذاس ثٝ( آٔشيىبيي ا٘تـبسات
.داد٘ذ لشاس تبثيش تحت غشثي اسٚپبي ٚ اػتشاِيب ، طاپٗ غشثي، آفشيمبي وب٘بدا، وـٛسٞبي
استادیار داوشگاي علُم پزشکی  -َرمزیار 
قزَیه 
 فّٓ حیبت “زْٚ زٚضٜ“ حمیمت زض وٝ ۰۸۹۱ تب ۰۶۹۱ ؾب  َٞبی فبنّٝ زض
 ٘یع ٚ جبٔقٝ ؾغح زض وبٔپیٛتط اظ اؾتفبزٜ ضٚاد ِحبػ ثٝ اؾت، ٘یفبوتٛضٞبی ا٘ؿب
 ایٗ ثس٘ی، ٚ یسی فقبِیت تب ثٛز٘س فىطی وبض بظٔٙس٘ی ثیكتط وٝ ٔكبغّی ٔیعاٖ افعایف
 ضقتٝ ایٗ ٔحممبٖ ٔصوٛض ظٔب٘ی ٔمغـ زض .قس ٔٛاجٝ ذٛز تىبّٔی ٔطحّٝ اِٚیٗ ثب فّٓ
 ا٘ؿبٖ جب٘ت اظ اعلافبت پطزاظـ ٚ وؿت ٘حٜٛ ضٚی ثط ٔغبِقٝ ثٝ ٔقغٛف ضا ذٛز تٛجٝ
 لبثّیت ٚ ؽطفیت ثب اضتجبط زض ٔمٛلاتی ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی فّٓ زٚضٜ ایٗ زض .وطز٘س
 وبض عطظ اعلافبت، ٚ فلایٓ ضجظ ٚ جصة ٚ پصیطـ جٟت ثیٙبیی ٚ قٙٛایی حٛاؼ
 ایٗ .زاز لطاض ٘ؾط ٔس ضا غیطٜ ٚ ٌیطی تهٕیٓ فىطی، وبض ازضان، تٛجٝ، حبفؾٝ، ؾیؿتٓ
 ٚ ٞٛا٘ٛضزی ؾبظٔبٖ تٛؾظ فضب ثٝ ؾط٘كیٗ ثب ؾفیٙ  ٝٞبی پطتبة ثب ٔهبزف وٝ ضا زٚضٜ
 فّٓ ثبضٚضی ٚ قىٛفبیی زٚضٜ ٔی تٛاٖ ضا ثٛز )ASAN( آٔطیىب فضبیی
 ٚ وتت تطیٗ ٟٔٓ تسٚیٗ ٚ تبِیف آٖ ٔبحهُ وٝ وطز ٔحؿٛة فبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی
.ٔی ثبقس فّٓ ایٗ ٔطاجـ
noitartsinimdA ecapS dna scituanoreA lanoitaN :ASAN




 اٚاذط زض فبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی فّٓ حیبت زض حٛازث ٟٔ  ٓتطیٗ اظ یىی وٝ اؾت یبزآٚضی ثٝ لاظْ اِجتٝ
 ٔبیُ تطی “ اتٕی ٘یطٌٚبٜ زض حبزح  ٝای آٖ ٚ پیٛؾت ث  ٝٚلٛؿ ،۹۷۹۱ ؾبَ زض یقٙی زٚضٜ، ایٗ
 شٚة فّت ثٝ ضزایٛاوتیٛ ٌبظ ٘كتت(ثٛز آٔطیىب ایبلات ٔتحسٜ زض پٙؿیّٛا٘یب ایبِت زض ٚالـ “آیّٙس
 . )انّی ٞؿتٝ
 “پیكٍیطی“ ثطای ٔٛحط فّٕی فٙٛاٖ ثٝ جسی عٛض ثٝ ٔعثٛض فّٓ وٝ ثٛز ظٔبٖ ایٗ اظ حمیمت زض
 ثٝ یب ؾْٛ زٚضٜ .ٌطفت لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٚ قٙبذتٝ ٔبِی ٚ جب٘ی آؾیت ٞبی ثب نٙقتی حٛازث
 ایٗ زض قس آغبظ )ٔیلازی( ٞكتبز زٞٝ آغبظ زض فبوتٛضٞبی ا٘ؿب٘ی فّٓ “ؾْٛ ٘ؿُ“ زیٍط فجبضت
 تقبُٔ ثطضؾی ثٝ ثبیس تٟٙب ٘ٝ ،ٔبقیٗ ثب ا٘ؿبٖ ضاثغٝ زض وٝ قس ٔتجّٛض ا٘سیكٝ ایٗ تسضیجب ظٔبٖ
 زض ثّىٝ پطزاذت، آ٘ب  ٖٞب ضٚا٘ی تٛا٘بیی ٞبی ٚ وبضی ایؿتٍب ٜٞبی ثطضؾی ؾغح ضز فبُٔ زٚ ایٗ
 زضٖٚ وبضی ٔحیظ اظ فطاتط حٛظ ٜای زض ا٘ؿب  ٖٞب فّٕىطز تحّیُ ٚ آٔٛظـ جّٕٝ اظ زیٍط، ؾغٛح
 ٔمٛلات ایٗ ٌطفتٗ لطاض تٛجٝ ٔٛضز فّت .زاز لطاض ثطضؾی ٔٛضز ضا ذّجبٖ وبثیٗ یب ٚ وٙتطَ اتبق
 ثط آٟ٘ب ٟ٘بیی ٚ ٔؿتمیٓ تبحیط ٕٞب٘ب قٛ٘س، لّٕساز وبضی ٔحیظ فطن  ٝٞبی اظ ؽبٞط ثٝ قبیس وٝ
 فّٓ “ولاٖ“ لّٕطٚی تطتیت ثسیٗ .ٔی ثبقس وبض ا٘جبْ حبَ زض اپطاتٛض ا٘ؿبٖ فّٕىطز ٚ ضفتبض
 ٚاحسٞبی ٔسیطیت ٚ ؾبظٔبٖ ضٚی تىِٙٛٛغی تبحیط لجیُ اظ ٔمٛلاتی ٚ قس ٔتِٛس ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی
 زض ؾبظٔب٘ی ؾبذتبض ٘مف ٔرهٛل، تىِٙٛٛغی یه ازاضی ٚ ؾبظٔب٘ی ذبل ٘یبظٞبی نٙقتی،
 ٚ ایٕٙی ٚ تِٛیس ویفیت ،وبضایی ضٚی ثط ؾبظٔب٘ی فطًٞٙ تبحیط تىِٙٛٛغی، یه ایٕٙی ٚ فّٕىطز
 ٌطفت لطاض ٔغبِقٝ ٔٛضز ؾیؿتٓ وُ فّٕىطز ٚ وبضزٞی ضٚی ثط جبٔقٝ فطًٞٙ احطات ثبلاذطٜ
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:صىایع عملکرد ي ایمىی در آن حیاتی وقش ي تکىًلًشی سازمان، اوسان، تعامل )ب
 آٖ ؾٛی یه زض وٝ فقبِیتی ٌٛ٘ٝ ٞط زض ا٘ؿبٖ اظ غیطٔؿتمیٓ ٚ ٔؿتمیٓ اؾتفبزٜ وّی ث  ٝعٛض
 ثٝ ٚ ٔكبضوت ثٙبثطایٗ، .اؾت ٘بپصیط اجتٙبة ٚ لغقی أطی ثبقس ٌطفتٝ لطاض تىِٙٛٛغی
 .ٔؿجُ ٚ ٔحتْٛ اؾت أطی تىِٙٛٛغی اظ اؾتفبزٜ ٚ ثٟط ٜثطزاضی جٟت ا٘ؿب٘ی فبُٔ وبضٌیطی
 ثٛزٜ تىِٙٛٛغی ٚ ا٘ؿبٖ ٔیبٖ اِعأی ٚ تٍٙبتًٙ ضاثغٝ ٚجٛز ٔؿتّعْ ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ ٘یع ٟٔٓ ایٗ
 ثط افعٖٚ .ٔی وٙس ایجبة ضا یىسیٍط ثب زٚ ایٗ تقبُٔ ٚ ٔٛاجٟٝ تطتیت ٚ ٘حٜٛ ثطضؾی لاجطْ وٝ
 ؾبذتبض ِصا زاضز، اقتغبَ وبض ثٝ نٙقتی ٚاحس یه زض فطز یه اظ ثیكتط ٕٞٛاضٜ چٖٛ ایٗ،
 ٚؽبیف، اٞساف، وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ فبُٔ ٚالـ زض وٝ آٖ، ثط ٔجتٙی ٔسیطیت ٘ؾبْ ٚ ؾبظٔب٘ی
 ٚ تىِٙٛٛغی ثب آٟ٘ب اضتجبط ٚ قبغُ ا٘ؿب  ٖٞبی اذتیبضات ٚ ٔؿئِٛیت ٞب تقیی  ٗوٙٙسٜ
 ٕٞب٘ب وٝ نٙقت، ٞط انّی اضوبٖ اظ یىی ث  ٝفٙٛاٖ ثبیس ٘یع اؾت اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔبقی  ٗآلات
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 فّٕىطزٞبی ٚ فقبِیت ٞب السأبت، ٕٞبٍٞٙی جٟت ٟ٘بزی ٚؾیّٝ، یه فٙٛاٖ ثٝ ؾبظٔبٖ ٕٞٛاضٜ
 ِصا اؾت، قسٜ ٌطفتٝ ث  ٝوبض ٔكرم ٞسفی ثٝ ٘یُ ٔٙؾٛض ثٝ فضٛ، یه اظ ثیف ا٘ؿب٘ی ٌطٜٚ ٞط
 ٚ اٞساف ٕٞبٞٙ  ًوٙٙسٜ فٕسٜ فٛأُ ٚالـ زض وٝ آٖ زض حبوٓ ٔسیطیت ٘ؾبْ ٚ ؾبظٔب٘ی ؾبذتبض
 ٚ تىِٙٛٛغی ثب ایكبٖ اضتجبط ٚ قبغُ ا٘ؿب  ٖٞبی اذتیبضات ٚ ٔؿئِٛیت ٞب تىبِیف، وٙٙسٜ تقییٗ
 .اؾت ثطذٛضزاض حیبتی إٞیت اظ ثٛزٜ، اؾتفبزٜ ٔٛضز افعاضٞبی ٘طْ ٚ ؾرت جّٕٝ اظ یستِٛ فٛأُ
 زض ا٘ؿب  ٖٞب زیٙی ٚ فطٍٞٙی ضٚا٘ی، جؿٕب٘ی، ذهٛنیبت حفؼ “ٕٞبٍٞٙی“ ایٗ تحهیُ جٟت
 ٚالـ زض وٝ ٕٞبٞٙ  ًوٙٙسٜ فبُٔ ایٗ ٔرتّف جٛا٘ت ثب تقبُٔ زض ٕٞچٙیٗ ٚ یىسیٍط اضتجبط
 قبُٔ قبغُ ا٘ؿبٖ ثب تقبُٔ زض ٔرتّف جٛا٘ت .اؾت ضطٚضی ٔی ثبقٙس، ؾبظٔب٘ی ٔرتّف جٛا٘ت
 ٔطاتت ٘ؾبضت، حیغٝ ؾّؿّ  ٝٔطاتت، فطٔب٘سٞی، )ٚحست فسْ یب ٚ ٚحست( لجیُ اظ ظٔیٙ  ٝٞبیی
 ٔتكىُ، ٔحتٛای ٚ لبِت اظ ٘بقی اٍ٘یط ٜٞبی ٚ اٍ٘یعـ ٌطٚٞی، یب ا٘فطازی ٌیطی تهٕیٓ
 ؾبظٔب٘ی، ٚاحس ٚ )قغُ( ٚؽیفٝ ؾغح زض اعٕیٙبٖ افعایف تٙجیٝ، ٚ تكٛیك ؾیؿت  ٓٞبی
.ٔی قٛ٘س ؾبظٔب٘ی جعئیبت ٚ ثبفت چبضچٛة زض ذٛزٔرتبضی ٚ ذٛزٌطزا٘ی
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 زض فٛق اِصوط ظٔیٙ  ٝٞبی ا٘غجبق ٚ ؾبظٌبضی وٝ اؾت ضطٚضی ٟٔٓ ایٗ تٛضیح ای  ٗجب زض
 ترفیف ٚ تكسیس زض ؾبظٔبٖ آٖ جبٔقٝ فطٍٞٙی ثؿتط ٚ اجتٕبفی قطایظ ثب ؾبظٔبٖ یه
 ضٚـ ا٘تربة زض آٖ ٘مف ٚ جبٔقٝ فطًٞٙ تبحیط .اؾت ٔٛحط ثؿیبض آٖ فّٕىطزی احطات
 پبزاـ ٚ فّٕىطز ؾیؿت  ٓٞبی عطاحی ٚ ٔسیطیتی ضٚ  ـٞبی تقسیُ ٚ جطح ٚ ؾبظٔب٘سٞی
 .اؾت وتٕبٖ لبثُ غیط زؾتٕعز، ٚ
 یبز ٘بٞٙجبضی ٞب فّت اِقُّ ث  ٝفٙٛاٖ آٖ اظ وٝ وبضٔٙساٖ “اقتجبٜ“ ؾبظٔب  ٖٞب، اظ ثؿیبضی زض
 زض ثبیس ضا، آٟ٘ب اغّت ضیكٝ وٝ اؾت فطاٚا٘ی فٛأُ ٚ فُّ ٔقَّٛ ذٛز فُٕ، زض ٔی قٛز،
 ؾطزضٌٓ ٚ ٌٕطا ٜوٙٙسٜ زؾتٛضاِقٕ  ُٞبی ٚ پیچیسٜ وبضی ضٚ  ـٞبی قغُ، ٘بلم عطاحی
 ٘ؾبْ ٔسیطیت، ٚ ؾطپطؾتی ٚ ثبظٍ٘طی ضقف وبفی، آٔٛظـ فمساٖ ؾطٞ  ٓثٙسی قسٜ، ٚ
 .وطز جؿتجٛ ٌیط پب ٚ زؾت ٚ ا٘قغبف ٘بپصیط ٔمطضات ٚ ذكه ازاضی




 )تمبثُ ٚ تمبضٖ( تغجیك فسْ ٔبحهُ “اقتجبٜ“ وّی عٛض ثٝ فّٕی، تحمیمبت آذطیٗ اؾبؼ ثط
 ٔٛضز تىِٙٛٛغی ٚ وبض یب ٚ اٚ ثٝ ٔحِٛٝ ٚؽبیف ٚ وبض ٘جٛزٖ “جٛض“ فبٔیب٘ٝ انلاح ثٝ ٚ وبُٔ
 تحّی  ُٞبی انّی وبضثطزٞبی ٚ ٔغطٚحٝ ٔمٛلات ٟٕٔتطیٗ اظ یىی .ٔی ثبقس اٚ تٛؾظ اؾتفبزٜ
 حهَٛ اٚلاً ا٘ؿبٖ، تٛؾظ تىِٙٛٛغی ازاضٜ ٚ وٙتطَ لّٕطٚی زض ؾبظٔبٖ ٚ ا٘ؿبٖ تقبُٔ ثب ٔطتجظ
 ٚ تكریم حب٘یبً ٚ ثٛزٜ )sdnameD boJ( قغُ ٞط ٘یبظٞبی ٚ ٚؽبیف ویف ٚ وٓ اظ اعلاؿ
 “ا٘تؾبضات“ ثب وبضٔٙساٖ ذهبیم ٚ ٟٔبضت ٞب تٛا٘بیی ٞب، ثیٗ )hctaM(“ ثٛزٖ جٛض“ حس تقییٗ
.ٔی ثبقس ٔحِٛٝ ٚؽبیف اظ لاظْ
 ٔقسٜ، ظذٓ ٔخُ )citamos-ohcysP( تٙی -ضٚاٖ ثیٕبضی ٞبی ٚ )ssertS(ضٚا٘ی تٙف ٞبی 
 “٘جٛزٖ جٛض“ تجب٘ؽ، فسْ ٘بٕٞؿبظی، )ٔعٔٗ( فٛاضو جّٕٝ اظ لّجی ٘بضاحتی ٞبی ٚ ذٖٛ، فكبض
 ثّٙسٔست زض ؾبظٔبٖ چبضچٛة زض ٔحِٛٝ قغُ ٚ وبضٔٙساٖ ثیٗ تٛاظٖ ٚ تقبزَ فسْ اظ ٘بقی ٚ
.ٔی ثبقس
 آٖ، اظ یبزٌیطی ٚ وطزٖ ذغب لجیُ اظ تجطثی یبزٌیطی فطنت ٞبی افعایف ٔٙؾٛض ثٝ تلا  ـٞبیی
 یب ٘ؾبٔی ٞٛاپیٕبیی نٙقت زض آ٘چٝ ٔخلاً قجی  ٝؾبظٞب اظ اؾتفبزٜ ثب وبض ایٗ وٝ اؾت ٌطفتٝ نٛضت
.ٔی ثبقس ٔیؿط ٔی ٌیطز، لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز فُٕ اتبق وٙتطَ ٔطحّٝ زض ٘یع یب ٚ غیط٘ؾبٔی
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 ۺٔیّط زیسٌبٜ اظ اؾت ٌطفتٝ نٛضت ا٘ؿبٖ ذغبی عجم  ٝثٙسی جٟت زض تلا  ـٞبیی 
) ثبقس آ  ٖجب ٘جبیس وٝ چیعی وطزٖ قبُٔ یب وطزٖ اضبفٝ( – )اضتىبثی ( noissimmoC •
 اظ ٔطحّٝ یه ٘جٛزٖ ٔخلاً چیعٞب ثقضی ٘جٛزٖ ٚ وطزٖ حصف( )حصف ( noissimO 
) ٔتٛاِی ٔطاحُ
) ٔٛجٛز  ٌعیٙ  ٝٞبی ٔیبٖ اظ غّظ ٌعیٙٝ ا٘تربة( )ا٘تربة ( noitceleS 
) حٛازث ٚ افٕبَ تٛاِی ٌطفتٗ لطاض ٔحُ ثٛزٖ غّظ( )تٛاِی ( ecneuqeS 
) وبض زازٖ زیطا٘جبْ یب ظٚز ذیّی( )ظٔبٖ ( emiT 
) ویفیت ٘ؾط اظ وبض یه ٘سازٖ ا٘جبْ زضؾت( )ویفیت ( evitatilauQ 
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 فٟسٜ ثط ضا ٞب چطخ ثٝ ٔٛتٛض اظ ٘یطٚ ا٘تمبَ ٚؽیفٝ ٞب ز٘سٜ چطخ ٚ ز٘سٜ جقجٝ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ
 ثٝ .قٛ٘س زضٌیطی انغحىبن ثسٖٚ الأىبٖ حتی ا٘طغی اتلاف اظ جٌّٛیطی ثطای ٚ زاض٘س
 زض )تىِٙٛٛغی ؾٕجُ ث  ٝفٙٛاٖ ٚ فبْ ٔفْٟٛ زض( آلات ٔبقیٗ ٚ ا٘ؿبٖ ٘یع لیبؼ ٕٞیٗ
 ٔٛجت ثٝ ٚ ِصا .ٞؿتٙس ٔكغَٛ ث  ٝوبض ٚ “زضٌیط“ یىسیٍط ثب نٙقت زض ٌؿتطز ٜتط، پٟٙ  ٝای
 ٞسف ثٝ ٘یُ لاظْ تىِٙٛٛغی ٚ ا٘ؿبٖ انغىبن ثسٖٚ ٚ نحیح تقبُٔ فٛق، اؾتٙتبجی لیبؼ
 ٘یع  نحیح تقبُٔ .ٔی ثبقس اؾت، ثی حبزحٝ ٚ ذغط وٓ حٕطثرف، تِٛیس ٕٞب٘ب وٝ نٙقت، ٞط
 ٚ ا٘ؿبٖ ٔحسٚزیت ٞبی ٚ أىب٘بت زلیك ثطضؾی عطیك اظ ٍٔط ٕ٘ی قٛز، ٔیؿط ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ
 آٌبٞی ٞبی اظ ؾیؿتٕبتیه ثٟیٙٝ اؾتفبزٜ ٚ فّٕی ٚ فیٙی ضٚ  ـٞبی اؾبؼ ثط آلات ٔبقیٗ
 فبُٔ زٚ ایٗ اظ یه ٞط ٞ  ٓآٚاظی ٚ ا٘غجبق لبثّیت ٚ ٔحسٚزیت ٞب تٛا٘بیی ٞب، اضظیبثی اظ حبنّٝ
 ٚ آٟ٘ب اظ ٔكتُٕ ؾیؿتٓ زض ٔٛجٛز فٛأُ زیٍط ثب ٕٞچٙیٗ ٚ یىسیٍط ثب )ٔبقیٗ ٚ ا٘ؿبٖ(
.ؾیؿتٓ ایٗ ثط ٔحبط ٚ ثطٌیط٘سٜ زض ٔحیظ فٛأُ ثب ٘یع
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 ٚ ترهیم ثٝ ٘یبظ تِٛیس، تطاوٓ ٚ ؾطفت فٙی، پیچیسٌی لجیُ اظ تىِٙٛٛغی، ٞط ذهبیم
 ٔطتىت اقتجبٜ اظ آٌبٞی أىبٖ ٚ )kcabdeeF( پؽ ذٛض فطایٙس ٚجٛز وبض، تمؿیٓ حس
 أىبٖ آٖ، پیچیسٌی یب تِٛیس ؾیىُ عَٛ زِیُ ثٝ پؽ ذٛض ظٔب٘ی تبذیط آٖ، تٛؾظ قسٜ
deeF( پیف ذٛض فطایٙس ثط ٔجتٙی تٕٟیسات ٚجٛز ٚاؾغٝ ثٝ اقتجبٜ اظ پیكٍیطی
 …ٚ وٙتطَ تحت پطٚؾٝ حطوت ٔقىٛؼ وطزٖ حتی یب ٚ تٛلف أىبٖ ،)drawrof
 ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ ٚ ثٛزٜ تىِٙٛٛغی وٙٙسٜ ازاضٜ ؾبظٔب٘ی ؾبذتبض ثط ثبِمٜٛ تبحیط زاضای جٍّٕی
.ٔی ٌیط٘س لطاض ؾبظٔب٘ی ؾبذتبض تبحیط تحت ثبِفقُ ث  ٝنٛضت ٚ ٔتمبثلا
 ث  ٝفٙٛاٖ ضا آٖ پیكطفتٍی زضجٝ ٚ ٔبٞیت تىِٙٛٛغی، ٔحممبٖ اظ ثؿیبضی انٛلا
 ٔطٖٞٛ ضا ؾیؿتٓ وُ وبضایی.ٔی وٙٙس لّٕساز ٔغّٛة ؾبظٔب٘ی ؾبذتبض تقیی  ٗوٙٙس ٜٟ٘بیی
 پبؾد ٌٛی وٝ ٘حٛی ثٝ ؾبظٔبٖ تكىیُ ؾپؽ ٚ تىِٙٛٛغی ازاضی ٘یبظٞبی ثٝ زازٖ ِٛیتاٚ
.ٔی اٍ٘بضز ثبقس، ٘یبظٞب ایٗ





در آينذه EFHچالش هاي پيش روي 
سا ثٝ ػّٕىشد تىِٙٛٛطيىي ا٘ؼبٖ ٘يبص ثٝ ٌؼتشؽ سٚؿٟبيي وٝ 
.پيؾ ثيٙي ٕ٘بيذ وٕيصٛست 
ٔذَ ٞبي ٚ   EFH٘يبص ثٝ ٌؼتشؽ تئٛسي ٞبي لبثُ لجَٛ 
ػّٕىشد ا٘ؼب٘ي
استادیار داوشگاي علُم پزشکی  -َرمزیار 
قزَیه 
:آیىدٌ در اوساوی فاکتًرَای مُىدسی علم کارترد
 ٚ ٔبقیٗ ا٘ؿبٖ تقبّٔی ضٚاثظ تؿٟیُ جٟت زض ٕٞٛاضٜ اضٌٛ٘ٛٔی ٚ ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی فّٓ
 ٘یع چك  ٌٓیطی ٔٛفمیت ٞبی اظ ضاٜ ایٗ زض ٚ ثطزاقتٝ ٌبْ نسٔبت وبٞف ٚ وبضزٞی افعایف
 ٔٛٞجبت اظ تبوٖٙٛ وٝ ٔٛجٛز تىِٙٛٛغی ٞبی ٚ نٙبیـ اغّت اظ نطف ٘ؾط .اؾت قسٜ ثطذٛضزاض
 فّٓ آتی وبضثطزٞبی ثطضؾی ثٝ فلال  ٝٔٙس ٔحممبٖ اظ ثؿیبضی قس ٜا٘س، ثٟط ٜٔٙس فّٓ ایٗ
dnomyaR( ٘یىطؾٗ ضیٕٖٛ پطٚفؿٛض آٟ٘ب ٔقطٚف تطیٗ جّٕٝ اظ ٚ ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی
 آیٙسٜ زض ثكطی ظ٘سٌی جٙج  ٝٞبی وّیٝ زض ٘بذٛاٜ ذٛاٜ فّٓ ایٗ وٝ ٔقتمس٘س )nosrekciN
 اظ قس، ذٛاٞس آیٙسٜ زض ثكط ٌطیجب  ٌٖیط وٝ ٟٕٔی ٔؿبیُ اغّت .وطز ذٛاٞس ٘مف ایفبی
 ٔرتّف ٔٙبثـ اظ ثٟط ٜثطزاضی ذٛضان، ٚ ذٛاضثبض تِٛیس ،ظیؿت ٔحیظ حفبؽت ٚ آِٛزٌی لجیُ
 جٕقیت، افعایف وٙتطَ پعقىی، فّْٛ زض اؾتفبزٜ ٔٛضز جسیس تىِٙٛٛغی ا٘طغی، ٘ٛیٗ ٚ
 زؾتبٚضز ٞبی اظ ٘حٛی ثٝ ٍٕٞی اجتٕبفی ضفبٜ ٚ أٙیت لبٖ٘ٛ، حىٛٔت زٔٛوطاؾی، نّح،
 ثركی چٙس ضٚیىطز ٚاؾغٝ ثٝ فّٓ ایٗ ٚ قس ذٛاٞٙس ثٟط ٜٔٙس ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی فّٓ
 ٔكطٚفیت ٚ لبثّیت ٔی ثبقس، زاضا وٝ ٌؿتطز ٜایی قَٕٛ حیغٝ ٚ )yranilpicsiditluM(
 ٚ زؾت آٖ ثب ثبیس آیٙسٜ زض ا٘ؿبٖ وٝ ضا ٔؿبیّی اظ ثؿیبضی ثٝ یبضی ضؾب٘ی ٚ پبؾد ٌٛیی
 حىٓ زض ٚالـ زض وٝ ٔؿتٕط ٔساْٚ تحمیمبت ثٝ فّٓ ایٗ ٔجطْ ٘یبظ اِجتٝ .زاضز وٙس، ٘طْ پٙجٝ
 ثٛتٝ ثٝ ٘جبیس ٚ اؾت تىِٙٛٛغی پیكطفت ٔمبثُ زض فّٓ ایٗ ثمبی تٙبظؿ لاظٔٝ ٚ حیبت ٕٔس




: RV )ytilaeR lautriV(  مجازی ياقعیت
 لطاض ٔحیظ آٖ زض آٟ٘ب وٝ ٔی وطز اقبضٜ وبضثطاٖ ٔكبٞسات زض ثقسی ؾٝ فضبی ثٝ RV
 یب آٖ ٔیبٖ اظ ٞسایت عطیك اظ انٛلا حبِت ٞب ثقضی زض ٔی تٛا٘ؿتٙس ٚ ثٛز٘س ٌطفتٝ
 قجیٝ ٔحیظ زض وبضثط ٌطفتٗ لطاض( زٞٙس ٘كبٖ ٚاوٙف ٔحیظ ثب اجؿبْ زؾت وبضی وطزٖ
 اضائٝ اجبظٜ ٔٛضٛؿ ایٗ -ٔجبظی ز٘یبی زض فطز یه احؿبؾبت ثطضؾی ٚ قسٜ ؾبظی
 آظٔبیف، آٔٛظـ، ، وطزٖ ؾطٌطْ ثطای ٔحیظ ٞب اظ ثؿیبضی زض تفطیحی یب ٔفیس وبضٞبی
.ٔی زٞس ضا آؾیت زیسٜ وبضثطاٖ یب ٚ وطزٖ ضفتبض فبزی
 فٟٓ ثطای ،ضا٘ٙسٌی ٘بتٛا٘ی ٞبی زاضٚ، ، ثیٕبضی تبحیطات ٔغبِقٝ ثطای ٔی تٛا٘س RV
 تهبزفبت فٙٛاٖ تحت ثطضؾی ثطای ، تّف  ٕٗٞطاٜ ٔب٘ٙس تىِٙٛٛغی ٚؾبیُ ٔقطفی چٍٍٛ٘ی
 اؾتفبزٜ ٔٛضز زاضثؿت ٚ ثبْ پكت اظ ؾمٛط ذغطات وبٞف چٍٍٛ٘ی آظٔبیف ٚ زٚچطذٝ
 ٚجٛز ٘ٛآٔٛظ فمساٖ وٝ ٘ٛاحی زض زا٘ف آٔٛظاٖ آٔٛظـ ثٝ ٔی تٛا٘س ٕٞچیٙیٗ .ٌیطز لطاض
.وٙس وٕه زاضز،
 ٔب٘ٙس ٞؿتٙس، لبث  ُزؾتطؾی غیط یب ذغط٘بن وٝ آٔٛظقی ٔحیظ ٞبی ٔی تٛا٘س RV
وٙس فطاٞٓ ٘یع ضا ٌطٌٚبٖ ٘جبت یب ٔقسٖ آتف ٘كب٘ی، ٔبٔٛضیت ٞبی تٕطیٗ
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 ٟٔٙسؾی فّٓ حیبتی إٞیت ثٝ ضاجـ ٟٔٓ ثحج ذتبْ حؿٗ فٙٛاٖ ثٝ ٚ ذبتٕٝ زض
ۺ وٝ ؾبذت ذبعط٘كبٖ ثبیس اضٌٛ٘ٛٔی ٚ ا٘ؿب٘ی فبوتٛضٞبی
دَد؛ تُثًد را کیفیت میتًاود ارگًوًمی
دَد؛ افسایش را تُر  ٌيری ارگًوًمی
.دَد تُثًد را کار ویريی ريحیٍ ارگًوًمی
کىد؛ حداقل را تعمیرات ي ضایعات ارگًوًمی
دَد؛ کاَش را صدمات ي َسیى  ٍَا ارگًوًمی




0831تشکیل اوجمه ارگُوُمی َ عُامل اوساوی در سال 
2831عضُیت در اوجمه بیه المللی ارگُوُمی 
1831اَلیه ٌمایش ملی ارگُوُمی در صىعت َ تُلیذ 
اردیبٍشت  91َ  81وخسیته کىفراوس بیه المللی ارگُوُمی در 
7831
2931مجلً ارگُوُمی در داوشگاي علُم پزشکی ٌمذان 
7831اَلیه دَري کارشىاسی ارشذ ارگُوُمی مٍر 
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وبض ا٘سوی وٝ ازأٝ یبثس، اظ وبض ثؿیبضی وٝ اظ آٖ ثٝ ؾتٜٛ آیی 
)ؿ(حضطت فّی. أیسٚاض وٙٙسٜ تط اؾت
63
جبٖ ضاؾىٗ .حیبت آزٔی زض ز٘یب ٕٞچٖٛ حجبثی اؾت زض ؾغح زضیب
